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CONST1TVCIONES 
PARA EL BUE 
COVIERNO 
DE EL COLEGI 
S E M I N A R I O 
D E S . S E B A S 
DESTA SANTA IGLESIA CATHEDRAL 
D E M A L A G A -
HECHAS POR E L SEÑOR 
D, Luís Fernandez de Cordova^  
Obiípo de ella* 
M A N D A D A S I M P R I M I R POR E L 
Señor Doctor Don Jofeph RodngueZj Cornejo , Co -
legid del Mayor de San Ildefonfo, Canónigo Leífo-
ral, que fue de la Santa Iglefia Cathedrd de Oren fe. 
Dignidad, y Canónigo defla Santa Iglefia Cathe-
dralde Malaga: T al prejente V i fu ador de dicho 
Colegio 9 for comifúon del llluflrifsimo Señor 
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OS D. LVIS FERNANDEZ DE CCRDOVA. 
por la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apof-
tolica , Obífpo de Malaga, y fu Obiípado, del 
ConfepdcfuMageftad. Dezimos, que esanfi, 
que luego como venimos á efte Obifpado , y 
entendimoSjquc el Colegio Seminario, que efta 
fundado en efta Ciudad , cítava a nucftra dif-
poíicion, ygovierno, deíTeando fu aumento, y 
el mayor férvido de Dios, y del Culto Divino , en nucftra Sanra Igle-
fiaCathcdral, vifitamos pornueftra perfonael dicho Colegio, y Cole-
giales de e l , examinando fu vida, y coftumbres, y aprovechamiento 
en los Eftudios; y tomamos quentas de la hazienda, y vimos el edi-
ficio, y pareciendonos, que no efta va con apofentos inficientes, Ü 
hizimos labrar3 y acrecentar de manera j que tuvieíTe commoda hab i -
bitacion, comoaora la t iene. Y queriendo proceder á hazer Confti-
tuciones, para el buen goviernodel dicho Colegio, y Colegiales, ha-
llamos , que el fenor Don Juah Alonfo de Mofcofo nueftro Antecef-
for, avia hecho Conftituciones , y aunque eftán muy Tanta, y pruden-
temente ordenadas, porque conforme la variedad de los tiempos , y 
cftadode el dicho Colegio, conviene mudar algunas cofas, y anadie 
otras, conformándonos en quanto fe ha podido con la fubftancia de 
las dichas Conftitudiones, y añadiendo lo que nos ha parecido con-
veniente. Ordenamos, y hazemos Conftitucioncs, para el buen go-
bierno del dicho Colegio, y Colegiales, en la manera íigúíentc. 
CAFITVLO PRIMERO. 
a)elnumero de Colegiales, y jMiniflros, que ha de aYeren él Colegie, 
y calidades que han de tener% 
A de aver en el Colegio veinte Colegiales: los qualcs han de 
fer nacidos, y naturales en efte Obifpado de Malaga. Y pa-
ra recibirfe , han de tener diez y ocho años de edad cum-
plidos ? y no han de pallar de veinte y tres cumplidos. Han de faber 
leer, y eferivir bien , y tener algunos principios de eftudio de Latini-
dad. Han de fer limpios Chriftianos viejos, íín macula de Judios.Mo-
ros, ni converfos, ni penitenciados por el Sanco Oíicio,yque no ten-
gan otra infamia alguna , y no dcfe&uofos en el cuerpo, y honeftos, 
virtuofos, y recogidos. De todo lo qual,á cofta del Colegial preten-
diente, fe ha de hazer la información dé lofufodicho ,por la períona 
que Nos, ó nueftros SucceíTores mandaremos. 
El qual dicho numero de veinte Colegiales es el que fe puede 
fuftentar de prefente, conforme á la hazienda, que el Colegio tiene: 
la qual fi adelante fe acrecérare/e acrecentará el numero de Colegia-
IcSi como nos pareciere conveniente á Nos, b á nueftros SuccéíTóres. 
Item, aunque la elección, y nombramiento es, y ha de fer libre, 
á nucftra voluntad, y de nucíkos SucceíTores, y aaíimifnao el defpedir 
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los dichos Colegíales; para que mejor fe acierte ¿n la eleccíon,y nom. 
bramiento^^idiido feIiuviere de proveer, 6 nombrar alguh Colegial, 
©Colegiales íe dará avifo de ello por Ccdulas: iasquales fe pondrán 
t n la pnertaprincipal de la IglefiaCathedral de eftaCiudad , y en U 
Igleíia principal donde fuere Cabeza de Vicaria. Y en el nombra-
miento fe tendrá particular cuydado, a que demás délas calidades 
dichas, fe advertirá á que den mueftras de buenos entendimicncos, y 
capacidad , e ingenio i de manera, que fe pueda efperar grande pro-
vecho , y paliarán adelante ene! Eftado Eclcíiaítico. Y fe advertirá, 
que tengan buena voz , y buen cuerpo , refpefto del férvido publi-
co , y ordinario, que han de hazer en el Coro, y Altar Mayor de la 
Cathedral. 
Item, traerán los dichos Colegiales la ropa que es neceíTanajCO-
mo csa cama de tablas, dos colchones,dos almohadas^ fabanas las que 
fueren neceffarias, y meíaa y dos taburetes, arca, y candil. 
Item, ha de aver en el dicho Colegio vn Re£lor, que fea Cléri-
go Prcsbytero, de buenas cofruiubres, entendimiento ^ y capacidad 
para poder governar; y fi lohuvieretal qualconvienc,que fea Bene-
ficiado de efta Iglefia Cathedral, podrá fer nombrado por Re£l;or, 
Ircn^hadeaver vn Vice-Redor,eI qual tenga lascalídadesjque 
fe han dicho del Redor, en la proporción que fuere conveniente. 
Item» ha de aver dos Familiares > que el vno fea Defpenfcro , y 
el otro Refitolero, y Portero 3 y íirvaal Redor quando fuere necef-
fario. Y eftos Familiares ferán de edad de veinte anos á treinta , y 
ferán virtuofos i pero no fe les hará información de limpieza , aun-
que fe procurara. 
Item»avrávn Cocinero, que aderéze de comer, y tenga cuyda-
do de la cocina del Colegio, y el Redor le entregará todos los bienes 
de la dicha cocina por eícríto, para que íl algo faltare lo pague , 6 de 
quema de ello j el qual Cocinero fe procurará, que no fea cafado , y 
que efte, y duerma dentro del Colegio , pero fi no fe hallare fino ca-
lado, le abrirán la puerta para que fe vaya adormir á fu cafa, defpucs 
que ayan cenado los Colegiales. 
Item, avrá vn Mozo de cocina foltero, y que no falga á dormir 
fuera del Colegio. 
C A t> í T V L Ó ÍL 
TleKAYtto que han detener ¿os Colegiales, y JhAínífíroSé 
E¡ L Redor, y Vice-Redor,han de traer fu Avito de Clérigos Prcf-u byteros ^ como ordinariamente fe vfa , que íca con decencia» 
y honeílidad, dando de si buen exemplo. Y los Colegiales traerán 
cada vno vn manto cerrado de buriel, que llegue al fuelo , redondo, 
fin falda j y vna Beca de color colorado entrapado, de vna tercia de 
ancho, y algo menos larga que el mantoí el bonete de la forma ordi-
naria5corona, y barba á navaja, con coleta redonda fobre la oreja, 
cuello, y puííosdecamifa, quebuelvA medio dedo fobre el vefrido, y 
no en elayre > y no traigan guantes» ni chinelas, fino el que fuere Sa-
cerdote ; traigan mangas negras de paño, ó de otra tela de lana, pero 
nunca de feda-, y el veftido interior feahonefto, denegro , o pardo, 
o color femé jante, Tin que aya veftido de íeda-, y no puedan traer me-
dias de cslor , Ci no fueren pardas 3 y en todo aya mucha decencia, y 
hoaeftidad» Los Familiares traerán yn manco de buriel, y mangas 
nc-
negras ae paño, fin Beca , y vn bonete j y el cabello en vía ordinaria, 
fin coleta, 
C A P I T V L O. I I L 
íDc! moiiO que hán de tener los Col e?Ules cu fu Yiríud }y mítaert 
de proceder. 
Cs Colegiales, dentro, y fuera de cafa,han de proceder con mu-
i cha virtud^oneftidad, y modeíb'a.y compoílura. Nunca han 
de ¡atas a Dios, ni otros juramentos. Hanfede apartar de todo vicio. 
No han de jugar á naypes, ni dados, ni otro juego ilícito, ni entrar en 
cafa a'guna de juego, ni de mugeres fofpechofas, por mucho, ni poco 
tiempos ni hablar con muger alguna en ja calle, ni en la Igleíia , ni a 
la puerca del Colegio. Yquando falíeren de cafa , irán íiempre dos 
juntos, con muchacompoíturaiy huirán depaflarpor calles donde fe 
entiende qneay cafa de juego, ó mugeres fofpechoías, para que á ellos 
fe les quite la ocafion de caer, y á los demás de mormurar. 
C A P I T V L O I I I I . 
De ¡a díflrihncioíidel tiempo, y horas de cada día2 en el infierno i 
y Serano, 
1^' N El invierno (que comentara a catorce de Septiembre, haíia la ^ Cruz de Mayo) á las quarro de la mañana fe levantará á dar luz 
vno de los Colegiales mas moderno, que fe fenalará 3 yle tocará dar 
luz dos mefes, y hazer feñal á las lecciones, y para ir á la Iglcíia, y 
luego fe le íeguiráotro Colegial. Efte Colegial tocará la campana.y 
irá dando luz á todos los apofentos , que quedarán abiertos defpues 
que fe les aya dado luz, y íc veftirán y harán fu cama > y compondrán 
fu apofento , y eftudiarán * y paííaran fus lecciones,haO:a lasfiete me-
nos vn quartOj que tocarán, y baxarán á lección de Prima, y eftarin 
en ella hafta que ande el efquilon, y á la hora que trueca irán á la Igle-
íia, como fe dirá adelante. A la hora que vienen de la ígleíia rocarán 
á lección decanto,y baxarán todos3antiguos, y módernos,y aísiftirán 
a elia,íin ruido,ni vozes, atendiendo álo que fe les enfeñaj y defpues 
defte exerciciOí paliarán vnoscon otros la lección de Prima haftalas 
once (íi no fuere dia ocupado,6 Fieíh,que en tal cafoferá á la hora q 
fe pudiere) y tocarán á comer pro primo> yluegopuefto fu ante, y 
pofti tocarán pro fccundo,y baxarán todos á la puerta del Refedorio^ 
y alli aguardarán con íilencio al Reílor, o Vice-Redorj y entrarán^ 
y delante de las mefas, por íu antigüedad,echará la bendición el Rec-
tor, 6 Vice-Re6í;or, que vno dellos eftará prefente, (i no fuere por en* 
fermedad, y en auíenciael mas antiguo, (y jg tuviere oficio * que lo 
encomiende,) y dará la bendición déla mefa conforme al Breviario 
Romano, refpondiendole toda la Comunidad, cantado en los días de 
Fiefta,y rezado los demás dias.Yluego el que huvicre de leer mierras 
ia comida, eftará en medio de los que huvieren defervir, dirá, labe 
downe henedicere ? y avíendolerefpondido el que comenco á darla, 
y todos, ^/WÍ/Í,fentarfe han á comer, y elLeftor fubirá a leer, que 
ferá el Turiferario antiguo,y leerá quando fe le haga feñal con el cu-
chillo: y fervirán dos Colegiales, vno antiguo* y otro moderno,que 
fon los Veríkularios de cada femana feñalados por tabla? y otro mo* 
derno, que es el Turiferario, leerá enia fegunda mefa, y el Acolito 
moderno fervirá en iai fegunda. Deílc fervicio ícrán refervados los 
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Eííenclones a Sacerdotes, y tendrán lagar de mas antígnos; y mientras coniiereti 
los Sacerdotes. cftaran con iilencio,y compoftüra,íin hablar aleo, ni baxo; y fl enerare' 
el Recior. 6 Vice-Re<5tor á cftc tiempo, fe levantaran todos cuitados 
losboretes 3 haíla qne fe fíente. Tendrá cada vno fu fervilleta(y fe 
remudara los Jueves) vn cuchillo, v n vafo entre tres, jarra , y íale-
ro. No faldra nincruno del Refedorio, aunque los llamen de fuera, 
ni el que firve lo entrará a dezir: demás de que en efte tiempo eftaran 
Mientras co- ^ ^ a d .5 las puertas i y tendrá el Redor , ó Viccc-Reaor las llaves 
í11511 >ííftref, mientras comen; v no fe abrirán en el invierno , ni verano hafta la 
las puertas , y N i , , - / ' j t r u 1 1 
cuando fe han vna ií 6 no es a dar la hmolna de lo que íobra en las meías , guar-
de abrir, dando los medios panecillos, lo que fuere neceííario para falías,o 
peregil. Y eftando comiendo, fi huvieren menefter algo harán feñal 
con el cuchillo, para que venga vno de los que íirven a ver lo que es 
d dar m'enc^cr' Y acabados de comer, darán gracias de la mifma manera' 
Forma e ar ^ ^ bendición, y defpues tendrán fegunda mefa de los que 
iatacias, y quw ^ . . / y • 1 > 1 «r j n -
entretenimiétos lirvieron en la primera, y fe guardara la miíma orden , y íüencio, y 
fe permiten en todo lo demás que fe ha dicho.Y en acabando de comer haíla la vna, 
comiendo. fe entretendrán en cenverfacion licita, juego de argolla, bolos, ó pe-
lota, no excediendo el juego de ocho maravedís por todo eldia , fin 
vozes, juramentos, ni ruido; y lo contrario hazíendo feran caíligados 
con rigor; y los que quifiercn, fe podran recoger á fus apofentos haf-
Leccion deGra ta la vna, que fe tocará á Reparaciones, y los Gramáticos darán quen-
matica>y Gafos, ta de fus lecciones, y los Cafuiftas conferirán de las fuyas,y argumen-
tarán» y ayudar fe han los vnos á los otros, hafta las dos, que irán á ia 
Iglefia, y quando buelvan della, que ferá poco mas de las tres, toca-
Maitines* ^ ^ lección de Gramática , y de Gafos, y eíkrán en ella hafta las 
quatro, y media-, los Gramáticos compondrán dos dias en la Semana* 
Defpues de la lección fe entretendrán en cantar,y pafíar les lecciones, 
Horas de cenar hafta que toquen á Maytines, y irán á ellos por ílis quadrilles cada Se-
de dezir Salve, y mana ; y luego que buelvan , tocará á dar azeyte , y eftaran en fus 
tocar á íilencio. apofentos cada vno cftudiando hafta las ocho, que tocarán á cenar 
por el orden que fe ha dicho de la comida, y a las nueve tocarán á la 
Salve ( exceptólos Viernes, y Miércoles de la Quarcfma , que avrá, 
otro exercicio,) y recoger , que todo ferá vno 5 y irán al apofento 
del Redor, que es la ventana, y zeluxia que fale al Sagrario, y allife 
dirá la Salve de nueftra Seííora cantada, con fu Oración , y • comme-
ffíGracion de San Sebaftían, que es Patrón del Colegio; y luego reza-
rán fu Rofario, y acabado, proveerfe ha cada vno de lo neceííario , y 
tocarán á íilencio, y fe tecogerán hafta las quatro de la mañana: y ei 
Redor los viíitará á todos, aunque fean Sacerdotes , por la noche, y 
mañana, y el Vice-R cdor en fu aufencia. 
En el verano que fe muda la hora de la íglefia, que es álas íiete. 
Mudanza de fc anticipará la lección de Gramática, Canto, y comida por el dicho 
horas, y lección. Qt¿tn. demás de que por la mañana no íe dará luz , fino llamar fe ha 
con campana, que fe levanten á las quatro, y á las doze del dia fe to-
caráá filencio hafta la vna,y media,cxccptoel diadeayuno,y Fiefta, 
que no avrá íilencio forcofo; y á la vna, ymedia, como dicho es, 
ávrá Reparaciones, excepto las vacaciones, que comencarán defde 
Reparaciones, primero de Julio hafta la Cruz de Septiembre, y no madrugarán. A 
ía vna y media avrá Reparaciones, hafta que vayan ala Iglefía , y en 
bolviendo avrá lección , y fc entretendrán, como dicho es, hafta las 
cincOy y msdiaj quc ccnaránry Us Ficftas a lascinco, porque falgaa 
al-
algunos defpues de cenar, Y en todo lo d¿ínás_ic guardará el orden 
dicho. 
C A P I T V L G V. 
De lo t exerclclos effjíriiuaíes que han de tener h s Colegiales. 
Emás de lo que fe ha dicho, que los Colegiales han de proce-
der con mucha virtud , honeílidad, y recogimiento , y fin ju-
rar , ni dezirícmalas palabras, ni tener pendencias , ni pefadnmbres 
vnos con otros, ni fuera de cafa; dirán, como dicho es3 cada noche la 
Salve, y rezarán fu Rofarioj y demás de los ayunos de la Iglefia, ayu-
narán todos los Viernes del ano,y los Viernes de la Quareíma tendrán 
diíciplina en comunidad,y los Miércoles íi voluntariamente quifieré.Y 
confeíTarán, y comulgarán todos juntos en el Altar Mayor , el primer 
Domingo de Adviento, el fegundo dia de Paíqua de Navidad,dia de S. 
Sebaftian, primer Domingo de Quareíma, Jueves Santo, primero d á 
de Pafqua de Refurreccion,primero dia de Pafquade Pentecoíks,dia 
de S. Pedro,y la Aííumpcion de N.Señora, y fu Natividad, y todos 
Santos. Todo lo qual harán con mucha devoción; y Ti la tuvieren de 
confeflar, y comulgar mas vezes en particular, lo harán , y fe les dará 
para ello licencia, tiempo,y lugar. Y cambien confeflarán,y comulga-
rán para ganar el Jubileo de la Porciuncula, que es a dos de Agofto en 
cada vn año. 
Afsimifmo los Familiares cílarán obligados a confe0ar,y comul-
gar, por lo menos el dia de San Sebaftian, y la Porciuncula,juntarnen-* 
te con los Colegíale s. 
C A P I T V L Ó V L 
*De ¡4 c¡au[urasy Ucencia para faíir fuera , y otras cofas que hanie 
guardar dentro del Colegio, 
LOs Colegiales handeeftar, y afsiftir íierapre dentó del Colegio* de dia, y de noche, fino fuere el tiempo que acudieren al fér-
v ido de lalgleíia Cathedral, y quandopor algunos negocios, o catU 
ías, el Re $:or les diere licencias: la qüal licencia fe dará en eftámane-
ra-.Para ir fuera de laCiudad,dará el dicho R eftor licencia por cfcrito> 
trayendola a aprobar, y refrendar de Nos, bde naeftros fucceflorcs,y 
por fu aufencia, del Provifor, y no fe dará de otra manera, ni valdrá* 
La que fe diere para dentro de la Ciudad, y fus Arrabales > el Redor 
dará licencia quando le pareciere conveniente, para algún negócio, 
por viade recreación* Si fuere para negocio, han de dezir qüal fea, y 
á que partes, y lugares han de i r , para que conforme a cífo les de, y 
limite licencia, y íi fuere para recreación, digan, y declaren las parres 
hazia a donde buvieren de ir,al campó, o a la man y ConeíTa declara -^
cion fe les de la licencia, de manera que no anden vagando por ocráS 
partes indecentes. Y no íe les dará licencia para andar fuera en los 
días de Carneftolendas, ni quando huvicre fieftas de Toros en la Ciu-
dad, ñipara ir a las Comedias. Y a ningún natural de Malaga, ni fuera 
della, fe le dará licencia para hazee noche dentro en Malaga.áunque 
fea a t i culo de eílar en cafa de fus padres , 6 parientes, Y quando fal-
lieren fuera, al que pidiere Uceiacia no fe le de el compañero que pi-
diere, fino el que al Re£tor le pareciere mas a propofito, para que m 
aya deforden, ni fe confien ta, conforme a lo que conociere de la vir-
tud, y condición natural de los Colegiales. Y folo el Re to ' , eom^ 
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las pueda dar el Vice-Re^or:pero fi el Ri clor eíluviereaufente déla 
Ciudad, deiasel Vice-Rector, en la forma, y manera que avernos di-
cho. 
Item, quando eíluvieren dentro en el Colegio, en las cofas de 
aftes de Ccmunidad, eftaran en los lugares comunes, como dicho es, 
y el demás tiempo que fe ha dicho, fe han de recoger a fusapofentos; 
cada vnoeftará en elf uyo con filencio, y no tañera, ni cantará, ni fal-
drá defnudo, ni defeompuefro del: ni entrara ninguno en la cocina en 
en ningún tiempo, excepto el Veedor, o Enfermero, no traigan vino, 
ni lo tengan» ni harán otras cofas femejantes de ruido, con que ca ufs 
inquietud a fus vezinos. Y en ningún tiempo podrá vn Colegial en-
trar en ei aponfento del otro, íi no fuere por caufa neceífaria , con 
licencia del Redor. Y ninguna períbna de fuera, de qualquier cita-
do, y condición que fea, aunque aya íido Colegial,podrá entrar de la 
puerta adentro del corredor, con que queda cerrados los dormitorios, 
íi no fuere con particular licencia del Redor,6 faltando él de cafaré-
la el Vice-Re£tor, para que fepan la buena,ó mala compañía que pue-
de cauíar la tal perfona 5 y íi no fuere t a l , que fea mas para edificar 
que para deftruir, nofe le dé licencia. 
Item, la puerta del Colegio citará fiempre cerrada, y con fu cam 
panilla, para que quien viniere llame, y entreíiendo perfona tal, en 
que míttya inconveniente, conforme al orden que el Redor tuviere 
dado. Y muger ninguna no pueda entrar, ni entre, aunque fea al pri-
mer paífo de la puerta. Y ala puercaningan Colegial pueda fali^ni 
liegarfe a hablar a mnger alguna, íino fuere madre, 6 hermana : pero 
no entraran dentro del Colegio, y el Rector , ó Vice-Redor eftaran 
prefentes-, falvo CH alguna en fermedad grave de Colegial, podra en-
trar la madre, b hermana, y entonces con licencia de Nos, ó de nuef-
trosfuceílbres, y eiiprcfcncia del Redor, b Vice-Rcdor. Y en el 
tiempo que eítuvieren dentro en fusapofentos, porque las ventanas 
dellos deícubrenlas cafas Obifpalcs, y otras cafas de vezindad, y por 
eífe refpeto fe hizieron altas, para folo dar luz: mandamos, que nin-
guno fe pueda adornar a las dichas ventanas, ni ponerfe en ellas, de 
manera que defcubran? ni puedandefcubnr a ver las dichas cafas co-
mo dicho es. 
Itera, el tiempo qüe fuere de eíkidio , y de recogimiento, cita-
ran recogidos en fus apofentos, como dicho es; en el demás tiempo 
podran andar por los lugares comunes de la cafa. Y fi el verano, por 
el mucho calor, pareciere al Redor,que algunas noches no fe recojan 
en fus apofentos tan temprano como efta ordenado,poclra permitirlo 
algunas vezes como le pareciere: y lo mifmo en dezirla Salve,y Ro-
íario, que fe dize cada noche. 
C A £ I T V L O VIL 
7>e las leccíonesyy exercicios, y entretenimientos > que hítn de tener 
los Colegidles. 
An de oir las lecdóncsde Latin , y Moral , y Cafos de con* 
ciencia, y afsiftir a las de Canto llano, y Organo , conforme 
arriba en el capitulo quarto queda dicho , y declarado. Y f«ran las 
tales lecciones todos ios dias que no fueren de Ficfta de guardar ; y 
No aya afusto. aunque no aya Ficfta no ha de aver el Jueves aífueto: porque el Saba* 




Prima. Y todos los Sábados en la tatde, derplics de Vifperas, los Ef-
cudíances de Latín fe juntaran gon el Maeftro, y repaQaran las leccio-
nes de toda la Semana, y darán quenta dellas. Y aLsimiímo frequen-
ranm, yrepafTaran las lecciones de laSemana los qi^ c oyeren Mor al,y 
Caíos en preíencia de quien los leyere. Eftos exercicios harán los Sa» 
hados en ia tarde, fi no fuere Fieíla, y en tal cafo los Viernes, advir-
cienclo, que fe hade ordenar a los Maeírros que cada dos meíes den 
quenta al Prelado, de los eftudios de los dichos Colegiales,para ver íi 
íe aprovechan, y lo que fe debe hazer con ellos. 
Item, porque es conveniente dar algún honefto entretenimien-
to a los Colegiales, prohibiéndoles, como hemos prohibido , que no 
juegen naypcs,ni otros juegos ilicitosjes permitimos, que los dias de 
Fieíla per la tarde, deí'pues de venidos de los Oficios de la Iglcíia,puc 
tün en el patio del d choColegio jugar bolos,argollas, ó pelota,cf-
tándo cerrada la puerca del Colegio, y fin aver, ni que aya gente al-
guna de fuera; y que hagan los dichos exercicios fin ruidos, ni vozes 
que íe oygan por de fuera, y fin jurar, ni porfiar conpefadumbre 5 y 
no pueda exceder el juego a mas cantidad de ocho mará vedis cada 
vno. Y íiempre que fe entretuvieren, el Redor tendrá cuydado , 6 
Vice-Redor, no aya deforden alguna. 
ítem, en el verano podran ir a nadar a la mar ocho días, y feraa 
los dias que al Redor le pareciere, 6 al Vice-Redor, eftandoel Rec-
tor fuera déla Ciudad, y irán en íaliendo de Maytínes^odos juntos, 
con el Redor, 6 Vice-Redor, con rancho filencio.y quietud, y de la 
rbiíma manera bol verán, findetenerfe por mucho tiempo. 
Item, defde el primero dia del mes de Julio, hafta el diá déla 
Cruz de Septiembre , tendrán vacaciones , eaefta manera. Que 
cefiarán las lecciones de Canto, y de Moral, y de L atin : Pero en fus 
ápofen tos, a las horas que en ellos eftuvieren recogidos , han de te-
ner cuydado de eftudiar, y repaflar lo que huvieren oído 5 y todos 
los Sábados fe juntarán los que oyerenMoraLy Cafos^ recapacitarán, 
y conferirán entre si alguna materia de las q huvieren oído ,y fe argüi-
r á n ^ dilputarán^y lo mifmo harán losEftudiantes dcLatin delate de fu 
Maeftro. Y porque los de Laüin íe olvidan mas fácilmente , tendrá 
cuydado el Maeílro algunos dias- de repreguntarlos, y recapacitar-
los, para que no fe olviden del todo. 
C A P I T V i d , VI IL 
(Del refpeto , y cortefia con que h m de pr&ceder los Colegíales¿ 
Tdel Jtftdefiro de GeremonUs* / 
Os Colegí ales han de proceder entre si con mucho rerpeto, cor-
tcíia, y humildad Í y particularmente los modernos tendrán 
refpeto á los antiguos, previniéndoles íiempre con las cortefias de fa-
ludarfe. No fefentarán, ni fe paífearán, ni cubrirán , cftando prefen-
te el antiguo, fin fu licencia. Y al Redor, quando le encontraren ,le 
quitarán el bonete, y le tendrán en la mano , y fin raoverfe hafta que 
paite. Y los que fueren Sacerdotes fe quitarán el bonete , y no fe cu-
brirán hafta que el Redtor fe cubra: Y harán lo fufodicho fi fueren 
con Sobrepellizes, teniendo las mangas baxas; y lo mifmo harán con 
todos los Capitulares, y con los Prebendados ferán muy cortefes , y 
humildes, y obedecerán al Prefidentc en el Coro fin replicar:Lo <|ual 
fe encarga al Redor, procure fe hága, y cumpla-e©n cuydado» 
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Y para que todo lo íuíodicho fe haga mejor í mandamos, que 
el Rc£lor al principio de cada vn ano , nombre vn Macftro de Cere-
monias de los mas antiguos:El qual tendrá cuydado de tener dos días 
en la Semana lección de Cercmonias,derpuesde comer,)" el vndiafe-
radclas cofas de lalgleíia,y otro de las cofas de cafa,y de inftmirlas.y 
advertirles las faltas3y dezirlas alReílor^aca que fe enmiendejy fi cftc 
tal faltarc,el Re61:or,o Vice-Re6i:or nombrará otro enfulugar.Y por-
que avernos entendido, han refultado algunos inconvenientes en fa-
lir los Colegiales á Entierros , y Ficftas, y Procefsiones, en que el 
Cabildo de la Cathcdral no afsifte : Mandamos,que los dichos Cole-
giales no puedan falir , nifalgan á ninguna de las cofas fufodichas , íi 
no fuere en fervicio de nueftra Santa IgleíiaCathedral, y donde el 
Cabildo de ella fuere; falvocn las Ficftas que fe hizieren en alguna 
Capilla dentro de la Cathedral , o en el Sagrario della , y en los en-
tierros que fe vinieren á hazerdentro de la dichaIglefia del Sagra-
rio. Y en los tales entierros en que fe huvieren de combidar Cléri-
gos, ferán preferidos, y llamados, y combidados en primer lugar los 
dichos Colegiales.Y en las Procefsiones, y ados dichos /tendrán los 
Colegiales el lugar que fe ha acoftumbrado, y fu Redor afsimifmo, 
quando no fuere Prebendado, que íiendolo /irá en el lugar de fu Pre-
benda. 
C A P I T V L O . I X . 
De lo que el Collegío ha de dar al í^eBor, y Colegiales, 
COnformc á lo que avernos entendido fe ha vfado , y la pofsibili-, dad que el Colegio tiene: Mandamos, fe den á los Colegiales lo 
figuicnte. Cada vnodc los Colegiales tendrá de porción vna libra de 
carnero de diez y feis oncas, para comer, y cenar, por mitad; vna ef* 
cudilla de potage; vn plato de legumbres, y tozino, conforme al tiem-
pOb para lo qual, demás de la carne, fenalamos vn real de gafto entrq 
diez porciones, y para fruta de ante, y poftre otro real 5 y efto fe cn^ 
tiende á cada comida. Y al Redor fe le dará porción, y media en to*: 
do, de vn Colegial, y veinte y quatro maravedís para vino.Y al Vicc-
Redor fe le dé la porción de comida q á vnColegial,y mas diez y feis 
rnaravedis para vino.Y en losViernes no fe excederá en la comida.avié 
d o p o t a g e de legumbres^arroz, ócaftañas , y vn plato depefeado, 
y vn par de huevos á cada vno. Yporqucaya buen orden , fe dará a 
cada vno de los fufodichos vna libra de pan de treinta y dos oncas,; 
repartido en tres panecillos, vno para comer, y otro para cenar, y otro 
que tengan para merendar, y almorzar, y al Redor media porción 
mas, como fe ha dicho. Y el día del Viernes no fe les dará mas que 
lo acoftumbrado, queesvn panecillo á comer, y íi pidiere pro fecun -
do; y medio panecillo á colación : Con lo qual tienea fuficiente , y 
modeftaraente lo que han menefter, y no fe ha de dar lugar, á que 
ninguno en particular fea notado demás comedor , y glotón que los 
demás. 
Item, mandamos fe le den á los Colegiales extraordinario de 
tomida losdiasíiguicntes: Los dos dias primeros de las Pafquas de 
Navidad, Refurreccion, y Efpiritu Santo, Año nuevo, los Reyes,San 
Sebaftian Patrón del Colegio, Martes de Carneftolendasjueves San-
to, Corpus Chrifti, San Pedro, Nueftra Seííora de Septiembre, todos 
Santos, las dos noches de colación , que es la de Navidad , y Jueves 
Santo, Y en los dichos extraordinarios fegafte en cada yno dellos^ 
de-
mas del gafto ordinario > hafta cñ Cantidad de diez réales en cada 
va extraordinario , excepto el primer dia de Pafqua de Navidad , y 
B.eíiUTcccion, que fe gaften veinte reales. Y tengan al ano dos huel-
gas de campo, que feran ocho diasantes de Carneftolendas, y ocho 
antes de San Lucas: En las quales huelgas podrán gaftar . demás del 
gafto ordinario, quatro mil y quinientos maravedís, repartidos poc 
mitad. 
C A P I T M L O. X . 
De los Uhros.y papeles del t.Archho* 
LRedor tendrá fu libro, en que afsíence el dinero que recibe, 
para el gafto ordinario, ó para otras cofas. Afsimifmovn libro, 
donde tenga aflenrados todos los falarios que paga á los Colegiales, 
y oficiales, de dentro, y fuera de cafa. Y otro libro para el recibo del 
trigo, y gafto del pan amafiado; y tomará fu quenta al Dcfpcnfcro, 
como fe dirá en el capitulo íiguiente. 
Item, las eferituras que huvierc en favor del Colegio , fe inven-
tariarán en vn l ib ro , y fe pondrán en el Archivo, que para efto ay> 
y afsimifmo las informaciones que íehizicren de limpieza de los Co-
legiales: y el Archivo eftaráíicmpre cerrado con dos llaves, y la vna 
tendrá el Redor, y la otra vna perfona de fuera , laque el Prelado 
íeñalarc. Y ninguna eferitura fe Tacar a/que fea de importancia, fia 
dárquenta al Prcladojy que feafsientc en vn libro quien la faca,^ 
para que efedo. 
C A P I T V L O . X I . 
%)€ los oficios que los Colegiales han de ha%er en cafa *y i é 
fus obligaciones, 
L Redor nombrará el primer dia del ano los oficios figuientes; 
L i Primeramente vn Veedor, de los Colegiales antiguos , el qual 
tendrá obligación de acudir cada dia á la cozina, aver pefar la car-
ne, áhazer las raciones : y todo lo demás que fe traxcre, y comprare 
para el gafto del Colegio, lo verá, y guardará, y tendrá debaxo de fu 
llave? y afsiftirá al repartir de la comida , y cena ; y hará con el Def-
penfero el quaderno todas las noches, de lo que fe huvierc gaftada 
aquel dia en el ordinario, y extraordinarioj y de ocho á ocho dias ira 
al apofento del Redor a dár quenta de todo, para que en fu prefen-
cia fe hagan las íumas del quaderno , y al fin del mes lo acabarán , y 
quedará firmado del Redor, y Veedor. 
ítem, avrá vn Refitolero, el qual tendrá cuydado de recibir ^ y 
pefar el pan,y efcrivirlo en vn libro que para ello tedrájy cada mcs,ea 
prefencia del Redor ajuílará la quenta con el Panadero , y quedara 
firmado el gafto de l pan , en vn libro que el Redor tendrá de por sU 
También tendrá obligación de guardar la ropa del Refedorio , que 
el Redor fe la entregará por efcrito,para que fi faltare algo^ dé quen-
ta dello. Afsimifmo tendrá cuydado de tener íiempre limpio el Re-
fedorio, y cada dia dará lalimofna del pan queíobrare , fubiendo 
a bufcarlo a los apofentos, porque no fe pierda. 
Item , vn Enfermero antiguo, 6 moderno, el que pareciere al 
Redor : El qual tendrá cuydado de afsiftirá los enfermos con cari-
dad, dándoles todo aquello que el Medico ordenare y mandare,miiy 
a tiempo : Y tendrá cuydado de eferivir el gafto que fe hiziere en la 
Enfcrmeria, para que fe ponga en el quaderno de cada mes, y lo fir-
imra. Y f i acafo alguno de los enfermos muriere , mandamos fea 
íepul-



























10, y Reíicoiero. 
Del Cocinero. 
fepultado en lafepultura, que el Colegio tiene dentro de jaCapillt 
mavor del Saerario,la qual cftácubierta con vna lofa , en qaecftaa 
las Armas del dicho Colegio;y el Auciprefte,y Sacriftan harán el 0&-
cio de Mífia > y Vigilia, dándoles la limofna a coila de la hazienda 
del Cole?io5 y aísimiímo fe pagara la cera , y lo demás que fe gaftare 
éH el dicho entierro. Y los Cofegiales Sacerdotes dirán cftediaMiíTa 
por el difunto, y los demás, cada vno de dos en dos,le dirán vn Noc-
turnos y nuc ve dias, tarde,.y mañana, a falir déla Igleíla , vnRefpon-
fo fobre la fepultura. . 
Item, fe nombrara el Mayordomo, que tenga cuydado de co-
brar la obvención de los entierros, y guardarla, para dar lo que per-
teneciere á cada vno, quando fe pague el tercio délos Colegiales. 
Aísimiímo tendrá obligación de encomendar el oficio quando íakare 
alguno de los que eftuv icrcii nombrados por rota 5 y cfto fe entienda 
en cafa, y en lalgleíia, y le obedecerán todos , enlos que el enco-
mendare, pena de culpa grave. 
Item, avrá vn Ropero, que entriegue , y reciba la ropa de la 
Lavandera, aíTentandola en fu tablilla por fu quenta, y razón, y bol-
viendola á los Colegiales limpia, y cogida , afsi la del Refedorio , y 
Gozina, como la de los Colegiales, y Familiares. 
í tem, otro Colegial moderno,'; que tenga los panos de la Barbe-
ría,; y de recaudo a ella quando huvicre Rafura; y llamará a los Co-
legiales para afeytar, primero los que tuvieren oficio en la Iglcfia, y 
luego por fu antigüedad. 
Item, otro Colegial moderno, que tenga cuydado de quitar , y 
poner el libro del Canto, y meterlo en la taquilla, y encender las ve-
las para la Salve, y tocar a ella: Las qual es velas ferán de cera,y a eof-
ta del Colegio, y el dicho moderno las guardará, 
G A P I T V L O. X I I . 
De hs J^diniftros^y Jalar tos que hade pagar el Colegio, 
Endrá de falario el Redor, quees, ofuere ,qu¡nze mil marave-
dís en cada vn ano, demás de lo que en el capitulo nono fe le 
.ha feííalado de ración , Medico , y Botica. Y el Vice-Reclor diez mil 
mará vedis cada ano, demás de la ración dicha. Medico, y Botica. 
8 Item, vn Mayordomoquc cobre la hazienda del Colegio s y fea 
obligado a dar la cobrada. Y efte Mayordomo ha de fer a contento del 
Prelado, y fe le pagará el falario que le fenalaremos. 
Item, tendrá el Colegio Medico, que vifite tarde, y mañana a 
los enfermos, por aora tendrá quatro mil maravedís. Y afsimifmo va 
Cirujano, que fe le dará feis ducados en cada vn año. 
Item, vn Barbero, que fangre, y haga rafura de quinze a quinze 
dias anticipando, o pofponiendo el plazo, por Fieftas en que huvierc 
Comunión, tendrá cada vn año quatro mil maravedís. 
Item, dos Familiares, que el vno haga oficio de Defpenfero, y 
el otro de Refitolero, y acudan al fer vicio del Redoren fuapofento, 
y barran los lugares públicos, y comunes cada Sábado, y los callejo-
nes altos dos vezes en la Semana. Dafeles por aora cada mes ocho rea-
les, y ración de Colegial. 
Item, vn Cozinero, que firva al Colegio, y Comunidad 5 y eftc 
recibirá por fu quenta, como queda dicho, todo el mueble de la co-
zina. Darfele ha por aora diez ^  ocho reales cada mes, y veinte ma-
tavedis 
raveclls,y dos'libras de pan cada día. Afsimirmo vn' molo de cozina; 
y demás délo que tocare hazeu a ÍLI oficio, acudirá todas las vczes 
que el Enfenuero le mandare, a lo que perteneciere al enfermo. Dan-
íele por aora diez reales cada mes, y dozc maravedís, y dos libras de 
pan cada di a. 
Irem, tendrá el Colegio vna Lavandera , que lave la ropa del 
Refedorio, Comunidad , y cozina. Dafelc por aora trecientos reales 
en cada vn ano. Al Boticario fe 1c pagará todo lo que pareciere por 
cédulas firmadas del Redor,6 Vice-Redor,y exprefíando el nombre 
del enfermo. 
Demás de lo qual mandamo?',qHe como fe ha acoíhimbrado, fe 
de a los Colegiales de la hazienda del Colegio, a cada vno para ayuda 
a fu veftuano , tres mil maravedís ai año: Pero fi alguno por alguna 
califa eftuviere fuera del Colegio, íin fervirenla Igleíia mas tiempo 
dequinzedias, pierdan de los dichos tres mil maravedís prorrata, el 
tiempo que cíbviere aufente mas de los quinze dias. Y el que fe orde-
nare de MiíTa, íc le defeontará defde el dia que la dixerc > y el que no 
huviere entrado antes de los quatro mefes, fe lé quite prorrata. Y los 
dichos tres mil maravedís fe les libren por los tercios del ano. 
C A P I T V L O. X I I I . 
Ue ¡o qus fe ¡es prohibe a los Colegiales , y de U corrección, 
y cafligo, 
Ernas de averfeles prohibido el juego de naypes , dados, y otros 
ilícitos : Midamos, que no tengan guitarras, armas ofeníivas, 
%J defcníivas; ni eferivan papeles de liviandad, en profa, ni en verfof 
ni tengan libros dailoíos para la virtud, y Religión que profeflan.Afsi-
iniímo fe les prohibe, que no coman, ni cenen en fus apofentos , ni 
fiiban del Refeclorio cuchillos, platos, jarros, ni bafos, íi no fuere pa-
ra algún enfermo, y ello con licencia del Re6tor , 6 Více-Redor > y 
el que lo íubierc tendrá cuydadode bol verlo a baxar. 
Y porque muchas vczes fueien faltar de la obligación que cié* 
nen,afsi por defcuydos, negligencias, omifsiones, y cofas íucedidas a 
cafo, que ion leves, ferán reprehendidos delante de alguno, ó mas 
Colegiales; y el corregido no ha de refpondef fo pena de culpa gra-
ve; y 11 reincidiere, ferá caftigado en la comida; y íi fuere por volun-
tad, quebrantandóalguna cofa de loqueen ellasConíHtuciencs cfta 
expreílado, ferá caftigado con rigor. Y fi fuere el delito de culpa muy 
grave, quales fon, injuriar a otros, operfuadirlos, ó fer caufa de enc-
miftades, pendencias, quebrantar la claufura, ó alguna inobediencia^ 
ferá caftigado con cárcel, cepo, y pan, yagua. Y íi reincidiere , el 
.Rector dará quentadefto, y de todo lo demás al Prelado, para que 
lo remedie. Afsimifmomandamos, que de lo que fe comprare para 
el fuítento del Colegio , no permita el Redor fe faque íuera del CQ-
legio, ni de gracia-, ni por dinero. 
e A p i T v L o . x m i . 
*De la repdencia de los Colegiales euei Coro, y oficies tft&éft 
el hkh de ha^er* 
Os Colegiales irán cada día, como tienen obligación, á fervir a 
i la Igleíia Cathedral, y Córodella, en la forma figuiente. Por 
las mañanas, luego que ande el cfquilón , irán dos Colegiales antiguo, 
y moderno, que fon los Verfíctdarios, a regíílrar y otros dos Gole-
D gialcs 
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feiifej q ne fcn los Acólitos; a poner recaudo en el Altai ívlayor, co-
mo mas largamente fe dirá adelante: Y los dichos Colegiales irán , y 
bolvera-n juntos afsi con ios demás a la Igleíia, y en tocando el efqui-
ion, tocará la campana, el que tiene obligación : Gomo íe dixo en el 
capitulo qnarto, y fe juntarán todos en el corredor del patio del Co-
legio, y puertos en orden , cada vno en fu lugar por fu antigüedad» 
cómencando los mas modernos primero , y el Redora lo vltimo , o 
por fu auíencia el Vice-Ra6tor,y irán a la Igleíia con mucho filencio, 
con moderado paflb, compucílos ,y fcOegados 5 y en entrando en el 
Coro, antes de dividirfe harán reverencia profunda al Altar, y entre 
slpara apartarfe vnacorteík moderada > y cogerán fus bonetes , y los 
guardarán, y hincarfe han de rodillas, y harán fu Oración; eííarfehan. 
en ella harta que de la hora, con mucho íllencio, y luego íe levanta-
rán, y ertaránen pie en medio del Coro por íus coros, como fe ha 
acoftumbrado 5 y codos han de ayudar a íu Coro ^cantando , y píai-
meando ; y no eftará ninguno rezando fus Horas particulares, ni para 
cfto tendrán Diurno; y a los que fueren Sacerdotes, el tiempo que no 
fuere de afsiftiral Facirtori, ü no de pfaimear, que los demás Capella-
nes eftán en filias, podráneftarfentados eniosvltimos lugares de to-
dos los Capellanes. Y aisimifmo, por la mucha ocupación , y canfan-
cio délos dichos Colegiales les permitimos, que al pfaimear en los 
Maytincs, puedaii eílar fentados en los bancos que hüviere en el Co-
ro; y cfto fe entiende en los Maytines de Navidad, y Reyes,y los que 
fedizende noche, excepto los Veríícuiariós, y Cetreros , pero fiénifi 
prc defeubiertos. Y ninguno pueda falir del Coro , fin particular l i -
cencia del Redor, o Vice-Redor que allí afsiftiere ; y mientras vno 
eftá fuera, no pedirá licencia el otro, y íi faltaren, den el apuntador^: 
diziendO) y expreílando la caufa, y a que, y como fale •> excepto los 
que huvieren de falir a .la Sacrirtia a vertir fe , ó a hazer algún minií* 
terio del fervic;o déla Igleíia. Acabada Prima, en el intervalo que 
ay harta Tercia, no le gaftarán en andar por la Igleíia parteando, ni en 
converfaciones, ni murmuraciones, fi no fe recogerán en las Capillas 
detrás del Altar Mayor , y alli podrán cftar fentados, y no en otra 
parte alguna de la Igleíia; y alli fe cftarán recogidos harta que fea hora 
de Tercia, y tendrán entre si converfaciones honertas, y virtuofas, o 
conferirán de fus lecciones, ó cofas femejantes. Y luego que dexen la 
campana de Tercia , acudirán al Coro antes que comience el Sema-
nero, y afsirtirán en el Coro, y Altar Mayor , cada vno en fu oficio, 
como adelante irá declarado. Y acabadas las Horas, bol verán al Co-
legio de la mi.fma manera que fueron : Y a la tarde a Vifperas fe jun* 
taran como dicho es, y i íán,y vendrán con mucho íilencio. 
Y' los íervicios que fe han de hazer, fe deftribiürán enerta ma-
nera. Avrá dos Verficularios, vno antiguo, y otro moderno. DosCo* 
mitantes, vno antiguo, y otro moderno. Dos Turiferarios, vno anti-
guo, y otro moderno. Dos Acólitos, vno antiguo , y otro moderno^ 
Dos Porteros, vno antiguo * y otro moderno. Dos Lucernarios, vno 
antiguo, y otro moderno. Quatro Cetreros» dos antiguos, y dos mo-
dernos. Los quales todos, mandamos hagan fus oficios, fegun, y co« 
mo fe ha acoftumbrado, y fe dirá en los oficios de adelante, harta tan-
to que otra cofa mandaremos. Y los dichos oficios fe repartan en ta* 
bla por Semanas, por orden del Redor, y del Mayordomo, que para 
cfto eftá nombrado ^  y fi de Iqí nombrados, por enfermedad, dpor 
otr^ 
otici caufafalt.irén, fupla el que el Reílór , o iVkyórdomo nombrare; 
de manera que nunca aya falta en el fervicio de la Iglefia , que es lo 
principal a que fe ha de atender : Y demás de fus oficios harán lasco-
fas que fe ofrecieren en el Coro , quando fe les mandare por el Prc-
íídente, 6 Rector. 
Los oficios que ha7.en los Colegiales mancebos en la Iglefia3Co« 
ro, y Altar, y para ellos, y los que han de hazer dentro en cafa , feí 
haze vna Tabla cada Semana en efb forma, y fe lee en el Reíedorio 
en el Sábado antes de comer. 
Dominica, &c. Dickííalendam* N * 
Prccdida Dñica ordinat eün* m Heftiarij, N . 
tes in Eccleíiam i bnedicec qH Deferunt Cetra. N. & N. Nj 
menfam. N . ¿jr? N . & N . 
Veríicuiarij. N . & N . ^ OFFICTA. 
Achoijtí. N . & N - , o5 Scrviuntpnm£Emenfx.N.&N*: 
Turiferari. N . & N . Secundse vero. N * 
CcmitantcsSacraméd.N.&N. ^ Ledor primee menfa;. 
Lucemarij. N . & N» Secunda vero. 
VERSICVLARIOS. 
Y dos Veríicularios, vno antiguo * y otro moderno: Eftos tit* 
. • nen obligación en empezando elefquilón3a venir del Colegio 
al Coro, y regiftrar los Libros, afsi de la Salmodia , como lo demás 
que íe ha de cantar, Prima, Miíía, Vifperas, y Máycirtes: Los quales 
Verficularioshan detener la llave de la Librería , porque a fu cargo 
eíta el traer los Libros que fueren mciiefteri y llevar los que no lo fue '^ 
ren, y tenerlos en la Librería bien pueftos, y bien tratados, y que no 
aya Libros demafíados en el Coro , fino los que fueren meríefter. % 
acabado de regiílrar, y prevenirlo todo, buelven al Colegio para ve* 
nir en región con los demás; y.venidos, el antiguo fe pone a la mano 
derecha , para bol ver las hojas muy atiempo,y el moderno ala mano 
izquierda: El qual eftá a fu cargo ir fenalando los verfos de la Salmo-
dia, y Antífonas, que fe van cantando j de manera que el Coro no fe 
yerre. Tienen obligación a dezír los Verfos de todas las Horas, y dd 
todo lo rezado. Tienen obligación, íi fe dixere algún Aniverfario , o 
Fiefta en alguna Capilla dentro de lalgleíiáj que afsifta el Cabildo, a 
llevar los Libros que para ello fuerenmenefter j y fu Facifbr * y re-
giftrarlo, y ponerlo a punto todo de manera que no aya falta 5 y aca^ 
bado , llevar cada cofa a fu lugar: Y quando faliere el Cabildo fuera 
de la Iglefia, a entierro, o fiefta alguna, tienen obligación a hazer lie* 
var el Libro, ó Libros que fueren menefter j y Faciftor, fi nolo hu* 
viere alia : Y en cito cumplan fu obligación con dezirfelo al Perrero 
que lo lleve, y al Preíidente que lo mande : Peto han de procurar* 
que allá no aya falta en nada delante del Cabildo. Tienen obligación 
los dichos Veríicul arios, en las Procefsioncs dentro de lá Iglefia a lie» 
var el Líbrete, donde eftán los Refponfos de la Procefsion * el qual 
va delante de los Cetros 5 y tienen cuydado de tenerlo regiftrado pa-
ra los Verfos, de manera que no aya falta: Y mientras va cerrado lo 
lleva el moderno, y quando es menefter cantar , lo tienen los dos ea 
aleo, antiguo, y moderno ^ de manera que íe pugda cancar bien. El 
Saba* 
do, en Liliencfo , de Horas por la manar;a,qu€ han cnmpluio eoi-í fu 
íemana, tienen obligación a llevar los Libres qaeban traído déla L i -
breria, y dexarlos compueftos, f aderezados, y entregar h llav^e-sios 
dos Veríkubirios que entran dé nuevo. 
ACOLITOS. 
Y dos Acólitos, vno antiguo, y otfo modetno. Eftos fon obli-
gados, por la mañana en empezando e\ cfquilon, ir a lalgleíia, 
y'en eatrando en la Sacnília, pedir el recaudo para el Altar Mayor ; y 
lo primero llevar dos candcleros, y dos velas, y encendellas en el A l -
tér, y luego poner todo el demás recaudo que es menefter para la Mif-
fa de Prima, íi la huvieré rezada , que es5 poner la Querencia con fti 
Fuente, Cruz, Platillo, Ampolletas. Tocas, Paz, y todo lo demás, de-' 
fuefrte que no aya falta, conforme al tiempo, y la color que pidiere el 
dia:Ykiegoira la Saeriftiá,vcíl:irie, yregiftrarel MiíTal de la Miña de 
Prima,y efperar a q venga clPrebendado,y veílirlc muy bien,y facark 
al tiempo que fe GomiencálaPrima,ycndo delante el anr.iguo,ala ma-
no derecha con el Miííal regiftrado , y el moderno á la izquierda 
pueftas las manos: Y íi ka viere Añi ver fario, regiftrar el Miííal, y 
Epiftolario, y Hevalio al Altar, y efperar que falga el Hebdomadario 
del Coro con los Diáconos, y veftirlos, y a fu tiempo encender los 
Ciriales, y efbr prevenidos para falir a fu tiempo , no faliendo de la 
fémnk déla Sacriftia para otra cofa particular, íi no es el moderno a 
encender el codal: Y íi no liuvicre MiíTa de Prima, ni AniverfariOjeii 
«n cendienáo las velas fe bol verán al Colegio para ir en región > al 
Coro, fi eftnvieren en el los demás Colegiales. En los dias folemnes, y 
Vigilias mayores, quando no ay MiíTa ác Prima, como eftá dicho, ea 
ácahando la Prima del Coro, mientras el intervalo , fe van los Acóli-
tos á la Sacriftia, yfe viften r y fihuviere Sermón , falendel Coro 
-a veftirfe , acabados los Pfalmos de Prima, yregiftran los Miífales , y 
previenen todo el demls recaudo que es menefter: Y en dexando la 
campana de Tercia, lo primero llevan l®s candeleros5y velas, dos, o 
quatro, conforaae a la feftividad, y las encienden en el Altar 5 y lue-
g o llevan todo l o neceííario para la Querencia ., como arriba eftá 
dicho: Y esa efte tiempo, que es nr entras fe dize elHymno > que han 
acábado de poner eirecaudo , íale el Hebdomadario del Coro , y los 
Aéolitos los viften muy bien, y el MiíTal regiftrado lo enfeiían al Diá-
cono, y la Epiftola, y Evangelio, para qüc Vean lo qde han de dezin 
y et afítiguolleva el MiíTal para el Altar , y el moderno previene los 
Ciriales, y enciende los codales, y fe ponen á la puerta de la Sacriftia» 
ágtiardando que fea hora, y enfiendo avifan, y vánal Altar , y eftan 
éé rodillas mientras fe dize la Confcfsion, cada vnó en fu lugar, el 
antiguo fiempre a la mmo derecha ; y en acabando la Coníefsion» 
ponen los Ciriales en fus lugares, y en fentandofe el Prefte , y Diaco* 
BOS,ellos fe hincan de rodillaspueftaslas iiianos3haftaque fe comien-
^añ' los Kyñes, y al fegundo Kyrie fe levantan , y fuben al Altar, y 
•en el pavimiento hazen vna profunda, y entran a defpavirar las velas 
del Altar con mucha Gompoftura,íin moverfe el vno mas qu e el otro, 
•de manera i j ik a m tiempo quicen 5 y pongan l a vela ? niirandofe ei 
vno al otro , para que aya conformidad , comencando á defpavilar 
deíde las velas mas cercanas á la Imagen, y con cada vela que quita-
ren,hazcr vnaproíunda 5 v en acabando de defpavilar fe buelvcn 
a fu lugar , hazic^do vna profunda , en la peana del Altar, 
y fe hincan de rodillas pueftas las manos , halla que fe levanta 
el Prefte , y Diáconos para dczir la Gloria. Eftán con mucha 
compofidon j íín mirar á parte ninguna , fino folo al Altar ; y en 
viniendo el Subdiacono á dezir la Epiftola , hazen codos juncos 
vnaproíunda» y le acompañan hafta donde fe dizc la Epiftola , y aca-
bada fe buelven á füs lugares, y íi eftá el Prelado en el Coro , van de-
lante del acompañando hafta el Coro, y bueltaal Altar, eftán hinca-
dos de rodillas hafta que el Diácono fe levanta para, dezir el Evan-
gelio, y entonces toman los Ciriales, y acompañan al Diácono hafta 
cionde ha de dezir el Evangelio; Y fi eftuviere alli el Prelado ván al 
Coro. Acabado él Evangelio > ponen los Ciriales en fus lugares, y íí 
huviere Sermón apagan los codales^ y acabado el SermOnj fi cftuvie-
re alli el Prelado,baxan con el Diácono aromar la bendición , y en 
bolviendo encienden los codales; y pnempezando la Ofrenda , el 
moderno fe queda en pie en fu lugar, y el antiguo va a la Querencia 
a dar el Cáliz * y el demás recaudo , y aguamanos, y luego crae las 
Campanillas, y en llegando a la grada , le da la vña al moderno , y 
éftán en fus lugares en pie hafta acabado el Prefacio , que cocán las 
Campanillas tres vezes a vn ciempo fin diferepar , ygneran al Alear 
haziendo fu profunda, y defpavilan , como eftá dicho a losKyries, y 
buelros a fus lugares, tienen quenta quando el Prefte empieza a dezir, 
I/afíc rp-hur) y pone las manos fobre el Cáliz , entonces coman los 
Ciriales, y las Campanillas, y en comencando a echar los íígnos, íe 
hincan de rodillas, y hazen feñal tres vezes a vn tiempo con las Cam-
panillas, y en confagrando la Hoftia dos feríale s, y alearla otras dos, 
y lo mifmo al Cáliz. Eftán de rodillas cotilos Ciriales, hafta que to-
ma el Prefte refedon , y defpues fe levantan j y ponen los Ciriales 
en fus lugares, y fe eftán en pie pueftas las manos * hafta que acaba la 
Oración áiú Fámulos * y antes que buelva 2i¿tzit&>otmnus%>óhi¡cumi 
facan los Ciriales, y eftán con ellos en las manos hafta que acaba el 
Evangelio^ luego fe viene todos juncos á laSacriftia,y en la puerta bá-
xan los Cirialcs,y efperanque paííeil los Diaconos,y Prefte, haziendo 
humillación con la cabeca mientras paila , y luego ponen los Ciriales 
en fu lugar, y buelven al Alear á craer codo el recaudo que UeVároiu 
y al paffar por delance del Coro hazen humillación, y fi eftá alli el 
Prelado, profunda , yefto con brevedad;de manera que qüandóel 
Hebdomadario fe aya defnudado ,y dado gracias , ayart traído ellos 
el recaudo , y defnudadofe , para venir todos en ceremonia aí 
Coro. 
A Vifperas, acabado el fegundo Pfaímo, que fe repite el Ántifoná; 
falen los Acólitos del Coro,y los dos Turiferarios losAcolicos detrás^ 
hecha profunda al Altar,fe ván á la Sacriftiá^y fe viften el vno al otro» 
con muy gran curiofidad, y previene el moderno los Ciriales, y co-
dales-, y acabado el quinco Pfalmo,miencras íe repite lá vltima And-
fona, falen de laSacriftia, y ván al Alear, y al paflfar por delance del 
Coro, hazen humillación al Cabildo, y fi eftá alli el Prelado, profun-
da, íuben a la penulcima grada, y haziendoalUfu profunda, eftán en 
pie cada vno en fu lugar mientras fe dize ¡i Capitula e» el Coro^ f N 
dizíendó, D e ó g r á t U ^ e n t v m en el Altar haziendo íli profunda , y 
defpavilan las velas del Altar , como en la Mifla fe dixo: acabado fe 
bnelven a laSacriftia , hazicndola humillación como quando vinie-
ron, y toman los Ciriales, y fe ponen a la puerta de la Sacriftia en re-
gión, efperandoque falga elPrcíle , defta manera. Primero los Co-
mitantes, y delante los Acólitos, y luego los Turiferarios, y eftán allí 
con muy 2¡ran compoficion, y fin hablar, y en Tiendo hora va el Per-
tiguero delante , y todos los demás como fe íiguen , y en llegando á 
las gradas del Altar, los Acólitos fe ponen en fu lugar , y losComitan-
tes vna grada mas alta, y los Turiferarios allá riba , y en acabando de 
incenfar, van al Coro de la manera que vinieron delaSacri l i a , y en 
entrando en el Corojos Acólitos fe ponen detrás del Faciftor donde 
fe han de dezirlas Oraciones 3 efperan que llegue el Pr^íle aíu lugar, 
y todos juntoshazen humillación, y fieftáalli el Prelado, proíunda,y 
luego baxan los Ciriales, y fe ponen roftro á roílro, efperando que fe 
repita el Antífona, y en empezando la Oración alean los Ciriales, y 
acabada los baxan, y íi ay otra hazen lo propio , y acabado el Benedl* 
camas ^ fe defpiden , y fe buelven ala Sacriftia por la orden que v i -
nieron , y en la puerta aguardan que pafle el Prefte ? haziendo humi-
llación,como eftá dicho en la Mifla: Luego ponen ios Ciriales en fus 
lugares, y fe deíhiidan,yefperan allá dentro en fu veftuario, a que fea 
hora de bolver al Coro > y buelven todos por fus antigüedades delan-
te de los Prebendadosj hafta llegar detras del Faciftor del Coro, don-
de fé detienen cada vno en fu lugar , y buelven á hazer profunda al 
Altar, y en entrando en el Coro, efperan que el Hebdomadario, y 
Caperos hagan humillación, y fi eftá ai el Prelado , profunda, y con 
efto fe defpiden, y fe pone cada vno en fu lugar, y fi huviere Aniver-
fario, fe quedan los Acólitos veftidos. Quando ay Mayrines folemnes, 
que fe incienfa al Altar , falen los Acólitos á veftirfe acabado el 
tercer Píalmo de Laudes, y guardan la ceremonia que en Vifperas, de 
ir, y venir, y todo lo demás. La noche de Navidad falen los Acólitos 
a veftirfe al tercer Pfaimo del tercer Nodurno, juntamente con los 
Turiferarios. 
T V R I F E R ARIOS. 
f ñ Y ¿os Turiferarios, vnoantiguój y otro moderno. Eftos tieneti 
X l . obligación, el diaque huviere incienfo en las Vifperas * áfalir 
acabado el fegundo Pfaimo, con los Acólitos * como eftá dicho , y 
veftirfe en la Sacriftia el vno al otro con mucha curioíidad , y luego 
tomar los Turíbulos, y echarles lumbre; efto lohaze el moderno, y el 
antiguo requerir las Navetas fi tienen incienfo , y fi no pedirlo; y íl 
eftá el Prelado en el Coro, tomar la Navetagrande, y el Cendal,con-
formea la color del Terno,y el moderno el Incenfario, y fu Nave-
ta, y cfperar que fcempiezeel Hymno , yfalir de la Sacriftia en ce-
remonia, el antiguo a la mano izquierda, porque ha de entrar por el 
Coro del Dean, con el Pertiguero delante, y van hafta la puerta del 
Coro,y bueltos al Altar hazen vna profünda,y bueltos alCoro entran, 
y delante del Sitial del Prelado hazen fu profunda, y llegan á tomar la 
bendidoib el antiguo da la Naveta al Dean, Q al Colateral que cf-
tuvie-
tuvieren en fu lugar, y el moelerno a eflrotra paite llega el Turibulo, 
para que el Prelado eche el incienfb , y tomada la bendición ,hazen 
profunda al Prelado, y buelvé á la Sacriftia j y fi no eftá el Prelado en 
el Cero, en viniendo el Preíle á tomar la Capa j íalen con fusTunU 
bulos aponeríe en ceremonia a la puerta de la Sacriftia, con los Co-
íiiitantes}y Acólitos, el antiguo a la mano derecha, y en fiendohora, 
va el Pertiguero delante , y todos los demás, como elH dicho en el 
oficio de Acolito, y en íubiendo al Altar 3 hecha la profunda, el. a i t ó 
guo da el Turibulo al Preíle ,íi eftá echada la bendición al incienfo, 
y ñ no, lapide , y en dándole el Turibulo , toma el bonete al Prefte, 
hafta que ha incenfado, y luego toma el Turibulo, y le da el bonete, y 
puefto en ceremonia, y hecha profunda, van hafta el Coro por el or-
den que efta dicha, y junto al Faciftor, andando fin detenerfe, echan 
incienfo en los Turíbulos, y ponen las Navetas fobre el Faciftor 3 y 
van delante de los Acólitos , hafta ponerfe junto á los Caperos, y alli 
efperan a que llegue el Prefte, y haga humillación; y fi eftá alli el Pre^ 
lado, hazen todos profunda, y entran, y dan los Turíbulos álos Co-
laterales para incenfar al Prelado, teniendo las mangas de la Sobre-
pelliz, ola Capa para que noeftotve al incenfar, y luego toman los 
Turíbulos, y hazen vna profunda, y buelven á incenfar el Prefte, am^ 
bos )untos á vna con tres golpes, y luego vana incenfar-los Colateral 
les del Prelado al entrar, y falir haziendo fu profunda , y luego buel-" 
ven á incenfar los Caperos , y acabado > entran por los Coros altos 
haziendo fu profunda al Prelado, y incienfan defde la primera Dig-
nidad todas lasSillas por fu orden,y baxá alCoro baxo,y van incéían-
do,mirádofe el vno al otro,de manera q no vaya el vno atrás,y el otro 
adeláte.fino parejos,dando dos golpes de incienfo á cada vno.excepto 
al Prefte tresjeomo efta dicho; y fi cfta en el Coro el Prelado, como fe 
va incenfando á cada Prebendado, hazen humillación con la cabeza, 
y fino eftuviere allí, vna reverencia pequeña. Acabado de inceníat 
el Coro, toman fus Navetas, y fe ponen en ceremonia, y haziendo 
profunda al Altar, fe van ala Sacriftia , y ponen lá plata en fu lugar,y 
fe de fundan , y efperan a bolver con el Prefte al Coro* como efta di* 
cho en el oficio de Acolítos.En los May tines folemnes queay incien* 
ío , fe guarda la mifma ceremonia que en Vifperas. f Para la MíflTa 
Mayor falen del Coro acabado el primer Pfalmo de Tercia, y van á 
la Sacriftia, y fe viften, y previenen los Turíbulos, y Navetas, cómo 
efta dicho , y aguardan que fea hora para venir con el Prefte al In* 
troito de la MiíTa, y fale el antiguo folo, y va delante de los Acólitos, 
y en fubiendo al Altar fe pone al lado de la Epiftola, y en acabando 
la Confcfsion el Prefte, que entra al Altar, entra el Turiferario, y pi-
de la bendición, y da el Turibulo al Diácono 4 y en entretanto que fe 
íncienfa al Altar efta en pie, y en acabando toma fu Turibulo i y he-
cha profunda fe va á la Sacriftia, y quando eftán diziendo la Epiftola, 
buelve el antiguo al Altar, y fe pone al lado del Evangelio, y cftá alli 
eíperando á que fe acabe la Epiftola, y que el Prefte acabe el Evange-
lio rezado, y luego entra a tomar fu bendición, dando la Naveta al 
Piacono, para que lapida, y en tomando la bendición * efperaque la 
tome el Diácono, y todos juntos hazen vna profunda al Altar , y van 
a dezir el Evangelio: antes que diga, l a Uto tempore , le da el Tur i -
bulo cerrado, y en inceníando el Libro , fe aparta junto ala efcalerí-
l l a , y alli efta hafta que fe acabe el Evangelio, y acabado, echa in-
cienfo 
Cknfo en el Turibulo ü no lo cienes y fe lo da al Diácono para que in-
cienfe al Preíle , y luego le toma5y íi ay Credo cantado fe va á la Sa-
criftia , y vienen entrambos juntos para la Ofrenda , el moderno íe . 
pone ai lado del Evangelio j y el antiguo al lado de la EpiftoLa •> y íi 
no ay Credo cantado , fe queda el antiguo al ladodelaEpiftola , y 
aguarda que íea tiempo de la Ofrenda , y llega de rodillas con la Na-
veta, para que el Preíle eche h bendición 3 y en efte tiempo viene el 
moderno de la Sacriftia , y fe pone al lado del Evangelio , y en aca-
bando elPrefte de incenfar al Altar , el Diácono incenfa al Preíle » y 
al Subdiacono,y el antiguo toma fu Turibulo, y incienfaal Diácono, 
y ambos juntos, antiguo , y moderno , haziendo profunda al Altar, 
fe baxan al Coro , y efpcran detras del Faciftor á que fe comience el 
Prefacio, y luego van á incenfar al Coro 5 y íi eftá el Dean en fu íi-
11a, íncienfa el antiguo primero al Dean , y el moderno eftá parado 
junto á los Caperos, y luego incienfan ambos juntos á los Caperos, y 
luego al os demás por íu orden, y juntamente á cada Prebendado 
baxar la beza, y hazer vna humillación , y reverencia pequeña. Aca-
bado de incenfar el Coro j el moderno fe va a la Sacriftia, y el anti-
guo fube al Altar, y fe pone junco á la Querencia, y aguarda á que fea 
horade alear,y echa incienfo en el Turibulo , y íe hinca de rodillas 
junto alPrefte, y eftá incenfandomienttas alean la Hoftia?y el Cáliz, 
y luego hecho profunda fe va ála Sacriftia, y previenen las Pazes, 
y Tocas,yquando dizen elPaterNofter,vienen de la Sacriftia con las 
Pazcs, y fubeo al Altár , y fe hincan de rodillas en la vltima grada., 
y efperan que el Diácono traiga la Paz del Prefte , y toque enlasPa^-
2cs, y luego hecha fu profunda van al Coro, y dan primero á los Ca* 
peros,y luego á los demás como al incienfo, haziendo la mifma ce-
remonia: acabado, íi ay Capas, aguardan detras del Faciftor, y íi no, 
fe van á la Sacnftia,y íe defnudan, y eftán allí para defnudar al Prefte, 
y Diaconos, ponerles las Sobrepellizes,y Capas. Y en los Aniverfarios 
fon obligados los dos Turibulos,a ir á defnudar, aunque no efte vefti-
¿o mas del vno , y luego fe vienen todos juncos al Coro. Tienen 
obligación los Turiferarios, en el entierro de Prebendado , íi fuere eí 
Obifpo en él, ir los dos veftidos, el vno con la Naveta; y el otro con 
el Turibulo, y fino, el vno delante junto á la Cruz, con el Turibulo, 
y á la MiíTa venir vno folo á la Ofrenda , y eftarfe alli para el alear. 
La Semana Santa , poco antes que fe acabe la Pafsion, ha de venir 
vno para el Evangelio, yíieftuviere el Prelado en el Coro, irá aco-
rnar la bendición. En los dias de Fiefta, quando el Prelado eftá en el 
Coro, mientras el Prefte dize la Confeísion, ván los Turiferarios a 
tomarla bendición del incienfo al Prelado, como eftá dicho en las 
Vifperas, y el moderno fube ai Altar,y el antiguo fe vá á la Sacriftia, 
y en acabando de incenfar el Altar, fe buelve el moderno á la Sa-
cí iftia.y acabada laEpiftola, mientras el Subdiacono vá al Coro a re-
cibir la bendición del Prelado, falen los dos Turiferarios de la Sacrif-
tia, el vno con la Naveta, y Toca, y el otro con el Turibulo, y fe po-
nen junto á las gradas del Altar, y efperan que llegue el 5nbdiacono 
.del Coro, y en llegando fuben todos juntos ,y hazen profunda al Al-
tar, y el antiguo fe pone al lado de la Epiftola , y el moderno al lado 
del Evangelio, y alli eíperan queel Diaconovayaal Coro á tomarla 
bendición del Prelado, y entran cada vno por fu Coro, y hazen pro-
funda junto al Sitial del Prelado, y toman la bendición del incienfo^y 
aguar- * 
i r ; 
agnai-chn qué ei Diácono latómedel Evangelio , y todos juncos Cé^  
defpíden haziendo profunda,/ fe buelven alAltarcon la miíma orden 
que vinieron, y en fubiendo al Altar, todos juntos hazen profunda,y 
van a dczir el Evangelio, y el antiguo fe va por la efcalerilk cort la. 
Naveta del Prelado,/en dexandola en la Sactiftia, toma el Turibulo, 
y fe viene al Altar , y fe pone al lado de la Epiílola , y efpera que fe. 
acabe el Evangelio, y luego todos juntos buelven al Coro, y en lle-
gando junto al Sitial hazen profunda, y mientras el Prelado befa el 
Evangelio, los Turiferarios dan los Turibulos a los Colaterales 3para 
que incieníen al Prelado , y luego toman fus Turibulos, y todos jun-
tos hazen profunda, y fe vienen al Altar, y todos juntos en lo alto del 
Altar hazen otra profunda, y íi ay Sermón , ponen los Turibulos en 
las gradillas del Altar, y fe íientan junto á los Acólitos y en acabando 
el Sermón toman los Turibulos, y ambos juntos fe van a la Sacdftia* 
y el antiguo toma la Toca,y Naveta del Prelado, y mi entras fe dize 
el Credo,van alCoro á tomar la bédicion del incienfojy á la buelta el 
antiguo fe va a laSacriftia,y el moderno fe pone al lado de laEpin:ola,y 
a fu tiépo entra al Altar,y da el Turibulo alDiacono.para q fe lo de al 
Preftcy fe aparta al lado de laEpill:oia,y mientras incienfan el Altar,en 
efte tiempo el antiguo viene de la Sacriftia con fu Turibulo, y fe po-
ne al lado del Evangelio , y en acabando el Prefte deincenfaral A l -
tar, y el Diácono al Prefte, y Subdiacono, que eftácon la Patena, el 
Turiferario moderno toma el Turibulo , y incienfa al Diácono , ha-
ziendole fu humillacion,y en acabándolos dos Turiferarios,hazen fu 
profunda al Altar, y fe baxan ai Coro en ceremonia, y detras del Fa-
dftoí', efperan que íe comience el Prefacio , y echan incienfo en fus 
Turíbulos, y dexando las Navetas fobre el Faciftor, entran a incenfar 
el Coro , y junto al Sitial del Prelado hazen fu profunda, y dan los 
Turibulos a los Colaterales, para que incieníen al Prelado , y luego 
toman los Turibulos, y incienfan a los Colaterales, y haziendo pro-
funda, vienen a incenfar a los Caperos} y lo demás fe haze como á 
la* Vífperas. Acabado de incenfar el Coro, el moderno fe va a la Sa-
criftia, y el antiguo fubeal Altar, y fe pone junto a la Querencia , y 
allí aguarda que fea hora de alear, y echa incienfo en el Turibulo , y 
incienfan como eftá dicho ; en acabando toma fu Naveta, y puefto 
en ceremonia, haze profunda al Altar, y íc va ala Sacriftia, y toman 
las Tocas, y las Pazes, y eftán á punto para venir con ellas al Altar 
quando fe acaba elPaterNoíuer,y fuben alAltar}y en haziendo profun-
dare aparta el vno a vn iado,y el otro,^ el otro3en pichafta q el Diá-
cono toma la Paz para llevarla al Obifpo , y todos juntos hazen pro-
funda al Atar, y van al Coro, y en llegando al Sitial del Prelado ha-
zen profunda , y efperan que el Diácono de paz, y buelva adonde 
ellos eftan, y tocael vno, y el otro a la Paz del Diacono,y hecha vna 
profunda, fe defpiden del Prelado, y el Diácono fe va al Altar, y ellos 
dan paz primero á los Caperos, y luego al Coro , guardando la cere-
monia como quando incienfan; a los Afsiftentesno dan paz , porque 
la da el Prelado. Acabado de dar paz á todo el Coro, fi no ay Capas, 
o el Prelado ha de fubir á echarla bendición al Altar , como fe fu ele 
hazer algunas vezes, fe van derechos a la Sacriftia ; y íi ay Capas, ef-
peran detrás del Faciftor áq ue fe dígala Común i can da,y juntamente 
con los Caperos fe van á la Sacriftia , y fe defnudan , y efperan á que' 
, venga el Prefte, y Diáconos, para dcínudarlos como cílá dichp^ y ef-
peran allí á venir codos juntos en ceremonia al Coro. F, 
ZA L^ A mi^'i gv£ ii^n fMtpi ^ VESTIRJZ LOS 
Turiferarios deí Coro. 
de quatro Chiáí es ^ cIae ^ Pfocefsíon de quatro Ciriales , falen acabado el 
les,todas las Fief- » 3 primer Píalmo de Teicia, y el que lleva la Cruz va con ellos ea 
tas del año.y Do- nv dio, aísi dentro de la Iglefia, como quando fale fuera. Si es dia que 
minicas infraqc- ay Procefsion dedos Ciriales, van quando llega la Procefsion ala Sa-
taYas' criftia. Si es doble , ófemidoblei y no ay Procefsion , falen a veftirfe 
acabado el primer PfalmodeTercia.Si es íimpleialen á vertirfe quan-
do fe empieza la Miíía , porque han de venir á la Ofrenda. Si es dia 
de Feri a, fale el vno á vcftirfe á la Epiftola , porque ha de venir para 
el alear, y el otro fale en aleando, para venir ambos con las Pazes. En 
Vifpcras, 6 Vigilia de Amveríario , fale el vno á veftirfe acabados 
losPfalmos-, a íaMííTa^defpuesde aver aleado, para ven ir al Refpon-
fp.Es á cargo del Turiferario moderno el facar, y guardar los Tur i bu-
los, y echar la lumbre,y del antiguo facar , y guardar las Navetas, y 
pedir Incicnfo, de manera que en nada aya falta, 
CGMITANTES. 
i J\ Cargó de los Comitantes eftá el acompañar al Preftc quando 
j i \ faliere del Coro para Miña de Aniverfario, MiíTa Mayor, Vif-
peras, y íiemprc van delante de los Racioneros, y derrasde los Acó-
litos quando losay, afsi al Altar ^ como al Coro, como ala Sacrifta, 
quedandofe ala puertadellaen ceremonia con los Turibulos,y Acó-
litos , como en fus oficios eftá dicho. El Comitante antiguo tiene 
obligación en empezando la Mifla Mayor , ó de Aniverfario , á falir 
del Coro, y fubir al Altar, tom ar los bonetes del Prefte , y Diáconos, 
y el del Prefte ponelio en fu lugar, y los demás doblallos, y poneílos 
en la Querencia , y no los da fi no fuere quando ay Sermón, ó acaba* 
da la Miíía. Tiene cuydado de requerir todo lo que es meneíler en 
la Querencia, ñay vino, hoftias, y lo demás , íi fe ha olvidado algo 
a los Acólitos, y eftár allí en pie ? pueftas las manos en el tiempo que 
fe han de poner. Ha de tener cuydado , quando fe fíente el Prefte, y 
Diáconos, á poner bien la Cafulla,y Almaticas por detras de las filias, 
" dar todo el recaudo que en el Altar fuere menefter; y fi en el verano 
huviere aventador de plumas, es áfu cargo el tenerlo alli. Acabada 
la Milla, tiene cuydado de quitar el Ficiftor del Altar , y ponerlo en 
fu lugar, doblar , y aderezar todo lo de la Querencia para quando 
vengan los Acólitos, y el MiíTal, y libro de Epiftolas llevarlos á la 
Sacriftia , baxando por la efcalerilla, porque los Acólitos baxan per 
las gradas, y no fe enquentran, y bolverfe luego al Coro. El Comi-
tante moderno tiene obligación á llevar la Paz al Corregidor, y Ca-
bildo , quando eftuviere en los bancos de la Capilla , faliendo del 
Coro en acabando de alear , y tomar de la Sacriftia la Paz, y Toca, 
viniendo delante délos Turiferarios, que traen las Pazes del Coro, y 
haziendo las ceremonias que ellos hizieren, hafta llegar al efeano, 6 
Tilla, donde eftuviere el Corregidor, ó Alcalde, y dará todos los del 
Cabildo de la Ciudad, que en ios bancos eftuvieren fentados, y falir a 
las gradas con tiempo 3 para bol ver con los Portapazes que vino: Y íi 
huviere otra perfonaá quien dar paz, comoInquiüdor,ó Alcalde, fal-
dra el Pórtero moderno , porqué él Comltante cfta ocupado. Sott 
obligados los dos Comicant:es,a ayudar laMiíTa de N.va Seííora, Vig i -
lia, 6 Feuia, que no íe dixeren en el Altar Mayor , y poner recaudo 
para ella. Demás deílo, tienen obligaeion a acompañar, y llevarlas 
varas quando faliere el Sancifsimo Sacramento del Sagrario , con los 
dos Comitantes Sacerdotes que huviere. Quando huviereProcelsion 
de quatro Ciriales, y incienfo *fe viftenlos Comitantes de fegundos 
Ciriales,como es el Jueves Santo, Viernes Santo , bendición délas 
Candelas, y délas Palmas. 
L V C E R N ARIOS. 
FL oficio de los Lucernarios, qtse es el vno antiguo, y el otro —' moderno , es a cargo del antiguo dezir la Kalenda en Prima , y 
del moderno el poner , y quitar el Facíftor para ella ; y íi íakare el 
antiguo, y el moderno fuere para dezirla, esa íu cargo el dezirla, y 
de tal manera, que qual quiera délos dos debe hazer el ofÍcio,de ma* 
ñera que no aya falta. Es a cargo del Lucernario moderno, fi eftuvic-» 
re en el Coro, y íi no del antiguo, poner los Faciftoresen el Altar pa** 
ra la Epiftola, y Evangelio, y poner el paño para el Evangelio > y efto 
fe pone para la Miña Mayor,en empezando el primer Pfalmo de Ter-
cia; y íi huviere Aniverfario, ó Mi fia de Prima cantada, fe pone al 
primer Pfalmo de Prima, y fe quita acabado de dezir el Evangelio, y 
fe lleva a la Sacriftia, y quando bu el ve al Coro, trae el Acetrillo , / 
Líbrete para el Refponfo delAniverfario,y íi no ay Aniverfario,dexaii-
do el paño en la Sacriftia, fcbuelve al Coro. Quando huviere Milla 
de Animas, tiene obligación de traer el Acetrillo , y Líbrete dé las 
Oraciones, y el de los Reí ponfos> y darfelo al Sochantre; y en la Pro* 
cefsion llevar el Acetrillo detrás del Prefte , para quando díxere los 
Refponfos, y mientras echa el agua bendita tener la Capa. El día que 
huviere Proccfsion ,fon obligados los Lucernarios a traer los Libre-
tes, y regitlrallos del Oficio que huviere de fer la Procefsion, y mien-
tras íedize el tercer Pfalmo de Tercia, repartirlos, vno por vn Coro* 
y otro por otro, comencando deíde las Dignidades mas antiguas, y vn 
Líbrete al Sochantre , y el Líbrete mayor darfelo á los Verficalarios, 
que lo lleven en la Proceísíon para los Verfos: Y en la poílrera Eíla-
cion, acabado de dezir el Verfo , que dizen los Prebendados con los 
Cetros, buelven á recoger los Libretes, vno por vna parte, y otro poC 
otra , comencando deíde las Dignidades mas antiguas como quando 
los dieron, y recogidos, llevarlos á fu lugar. Es á cargo del Lucernario 
antiguo, llevar el Líbrete de F e x i i U Rfgis. al Altar Mayor, y tener* 
lo mientras el Prebendado entona el Hymno , quando eftá con el 
Pendón. 
El SábadoáVífperas tienen obligación ÍOs Lucernarios de i ra 
regiftrar en empezando el efqnilon, y e! antiguo regiílracn el Capi-
tulario Capitula, y Oraciones que fe han de dezir: Y el moderno po-
ne el Facíftor , y luego muda la Tabla del Coro , para qué quando 
vengan los Prebendados ,fepanáqiieladoes el Coro. En repitiendo 
la quinta Antífona, el antiguo toma el Capitularlo, y lo lleva al Pref-
te.para que diga la Capitula, y acabada de dczirjo buelve á poner en 
fu Facíftor, lufta que el Prefte viene de inecafar, y en llegando el 
Prefte 
Pfefte al Faciftor, fe'pone junto a el i y le el bonete de la mano, 
y efta alli fenalandole las Oraciones, que ha de dezir; y en diziendo, 
Stnedicatnus CDomtno^  le da el bonete, y quando fe váquira el Capi-
rulario, y el moderno el Faciílor, y íi no eftá alli, el lo haze todo -.Y 
íiay Aniveríario, fe queda alli el Faciílor j y Capitularlo para las Lec-
ciones, 6 Oración, y acabado fe quita com© eftá dicho. En las Fieftas 
de pnma,y fecunda ClaíTe/e pone funda en el Capitulario de tercio-
pelo, ódamaíco.Tiene obligación el Lucernario moderno á traer el 
Aceuriilo ala Salve,y fale del Coro para traetle acabados los Vcrfos» 
Jn tnanus tuas Domine , y fi fuere Feria , que ay baxo de Nueftra Se-
ñora, fale porel Acetrillo empezado el baxo, y acabada la Salve , y 
de echar el agua, lo buelve á la Sacriftia. Y íi ay Aniverfario por la 
tarde, quando trae el Acetrillo trae el Líbrete del Refponfo , y aca-
bada de echar el agua, pone el Acetrillo detras del Faciftor, hafta que 
falen a dezir el Refponfo , y dale el Hyfopo,como arriba eftá dicho* 
y en acabando , fe va tras del Prefte/^ue lleva la Capa hafta la Sacrif-
tia : Y fiay Aniverfario íueraen alguna Capilla , tiene obligación el 
L'ucéfnario antiguo , y moderno , á llevar Capitulario , Faciílor, y 
Acetrillo , y hazer lo mefmo que fe haze en el Coro , y bol verlo á 
traer , y poner en fu lugar , y lo mifmo hará con los Faciftores de la 
Mifla * quando fe dixere en alguna Capilla , y acabado, lo bolverá á 
poner todo en fu lugar. Afsimifmo tiene obligación el Lucernario 
moderno á acudir, quando tocan á la Salve de Nueílra Señora ios Sá-
bados en la tarde, ádár luz á'los Cantores. 
A Maytines tienen obligación lo.^  Luceftlatio, en empezando 
a tañer, ir á la Igleíia, y el antiguo ha de tenerla llave de las Lucer-
nas, y facar la cera, y el moderno encenderá , y pondrá el Faciílor^y1 
el antiguo regiftrará los Lecciones, y Refponfos del Breviario, y la 
Capitula,y Oraciones en el Capitulario. Han de tener cuydado de po-
ner las Lucernas, y Ciriales, y Codales encendidos para el Faciílor 
grande. Tendrá cuydado el moderno de dcfpavilar á cada Nodurno, 
6 quando fuere mencfter.Y el antiguo es á fu cargo cada Nofturno, 
encomendar las Lecciones á quien las huviere de dezir, y encender la 
Lucerna grande, y con ella alumbrar las Lecciones, y feñalar ai Pre-
bendado la Lección , que huviere de dezir , y Refponfos. Acabados 
los May tineSy y quitado el Breviario , fe pone luego en el Faciílor el 
Capitulario, regiílrado lo que ¿e ha de dezir; y mientras dizen el Te 
Dettmlaudamus, vn Verfo antes que digan, TV ^ a , fuben al Altar, 
y en la vltima grada cfperan á que fe empieze el l e ergo c¡H<efumusy 
al quál Verfo eílán de rodillas, y acabado entran ádefpavilar al Altara 
como lo hazen los Acólitos en la Mifla, y bucltos al Coro , efperaii 
que fe repita la vltima Antífona, y el moderno toma el Capitulario, 
y el antiguo la Lucerna, y van a laíilladei Hebdomario, para que di-
ga la Capitula , y luego hazen todo lo demás que fe hizo a Vifperas. 
haíia acabar los Maytines, y luego recogen las Lucernas , y velas, y 
todo el recaudo que puíieron,lo buelven a fu lugar, y íi ay Breviario, 
6 funda, lo llevan a la Sacriftia. Esa cargo del Lucernario la Semana 
Santa, hazer ponerel Candelero de Tinieblas, y lo que es las velas 
ponerlas, y quitarlas, y apagarlas el Lucernario. Es también a cargo de 
los Lucernarioslas tres noches de Tinieblas, ir a apagar las velas del 
Altar m ientras el BenedlBus, y las apagarán con la ceremonia acof-
éumbrada. Es aíu cargo la vela blanca de Nueílra Señora, quitarla, y 
guar-
Sjfj 
guai'dad-á encéndida liafra üCfpLiesdel Miferére i y luego Tale coa 
eüaencendida. Esa fu cargo para qualquier Profecía, poner Faciftor, 
y Iviiflal en el Coro » y quitarlo : El Sábado Santo llevar la vela pe-
queña encendida , con que encienden effotrastres: Ylos dosjuntos? 
encender las velas de les Prebendados, comencando por las Dignida-
des mas antiguas, en la Vigilia, y Miíía, para el alcar}y Reíponíbjpor* 
que en efte tiempo han de eítar encendidas: y ni mas^imenos fe ha^ 
ta el día de la Candelaria para el Evangelio. 
P O R T E R O S . 
TT^ S a fu cargo de los Porteros, vño antiguo, y otro moderno , ha~ 
míu zer feñai con las Campanillas para alear Sexta , y Nona pará 
Laadesi y para las Procefsiones j y para que doblen a los Aniverfa-
rios, y efto eftá a cargo del moderno. Es á cargó de los dos el darlos 
recaudos a los Prebendados^ y 1 lamarlos del Coro quando alguno los 
bu fe are: Porque eftos han de eftáren vnos eícabelillos pequeños Ten-
tados, vno a vna puerta del Coro, y otro a la otra3y efto quando Dios 
quiera que aya Coro en efta Santa Iglefia, potque aísi eftá en Grana* 
da junto a larexadel Coro4Es a cargo del Porrero , hazerqueel Per-
lero tenga limpio el Coro, y las filias, y avifar al Prcíidenteíi tío lo 
hiziere: Quando huviere entredicho en la Iglefia * es a fu cargo po-
neríe vno ala vna puerta de la Iglefia, y otro a la otra , y tenerlas cer-
radas, y nodexar entrara nadie, fin primero faber fitiene la Bulla áé 
la Cruzada. 
CETREROS; 
LOs Cetros tía de aver en lasFieftas principales íeis , y en las md*1 ñores quatro, en las femidobles dos. En las mayores, que ay; 
íeis Capas, y en las dobles.que ay quatro Capas, fon obligados los Ce-* 
treros a ir con tiempo a la Sacriftia * y faCar fus Cetros^ y ponerfe alá 
puerta de la Sacriftia en ceremonia , y alli efperar qüe falgan los Ca-
peros, y ir delante hafta llegar detras del Faciftor , y efperar alli que 
entren los Caperos, y todos juntos hazet vna profunda al Altar,y lue-
go e ntrar cada vno por fu Coro* y irfe deteniendo pará quepaffen los 
Caperos, y fi eftl alli el Prelado* hazer todos juntos vna profunda, y 
luego dar los Cetros a los Caperos : Quaíido eftuvieren fentados les 
tomaran los Cetros delasmanos, yqüaíido fehuvie^en de levantará, 
dezit qualquier cofa * fe los buelveñ a dar. Eílán fíempre los Colegia*' 
jes Cetreros, con los Cetros, ófiñ ellos > cerca de los Caperos> para 
dar 9 y tomar los Cetros a tiempo 3 y no de manera que eften muy 
juntos. Quando dizen el Benedicamüs deVifperas, antes que tomen 
el Cetro de la mano le dan el bonete, fi a cafo lo tiene en el banco,y 
al falirdel Coro fe defpiden del Prelado con profundas y faliendodd 
junto ala rexa del Coro, cfperan todos juntos que llegue elPrefte , y 
haziendo profunda al Altar, fe váfí ala Sacriftia , y a la puerta fe po-
nen todos en región, y efperan que paífen los Prebcüdados * hazien-
do humillación con la cabeza al paífar * y luego entraii, y ponen los 
Cetros en fu lugar, y fi ay Capas de Coro, fe las quitan cada vno al qüd 
twro- ú Cetro, y luego eíperana que venga d Preftc? y con los Cape* 
G ™h 
ros,y los demás vienen delante hciíla el Coro , donde haz'cn Li cere-
monia que fe í'uele ai Altar, y en entrando , al Prelado j y h noay 
Capas, en poniendo los Cetros en la Sacriftia , íe vienen los Cetreros 
al Coro, íin efperar ios demás. 
Bn May tines nunca ay Capas, pero ay quatro Cetros,y efto es en 
los dobles de primaCiaíTe-.Qnando dexa el efquilün de Maytienes,vie-
nen los Cetreros con los Cetros de la Sacriília , y fe ponen junto al 
banco de los Cáperos,y alli eíperan a que los Prebendados los tomen, 
y eftan con ellos todos los Maytines, y Laudes como a Vifpcras. 
En los dias qucayProceísion de Cétros,ralen del Coro en cere-
monia, quando dizen los Veríos de Tercia , quatro, ó feis /conforme 
la feftividad que es,van a la Sacriílía,y toman los Cetros, y fe ponen a 
la puerta de laSacriftia en ceremonia.comoeftá dicho en lasVifperas, 
y efperá que falga la Cruz.y el Prell:e,y todos víenén en ceremonia al 
Coro: Yíies Domingo, aguardan detras del Faciftor que fe diga el 
Afperges.y íi no falen en Procefsion del Coro , y van en medio 3e U 
Proccísion detras de los Miniftriles, íi los ay, y detrás del Verfículario, 
que lleva el Librete de los Refponfos. En llegando al lugar donde fe 
han-de dezir los Verfos, efpcran que lleguen los Prebendados a dezir 
el Veríb, y lés dan los Cetrosj y acabado el Verfo toman los Cetros, y 
fiempte dar s ó recibir el Cetro hazeh humillación con iá cabeca. 
Acabada la Procefsion fe ponen detrás del Faciftor , y alli efperan a 
que el Prefte fuba ai Altar y que lOs Prebendados que han de tomar 
Gapas,fe junte a l l i , y hecha profunda ál Altar , van delante hafl:á la 
puerta de la Sacriftía , alli erperañ pueftos en ceremonia a que falgan 
los Capercsy buélven al Coro ,y hazen la ceremonia que eftá dicha 
en Vifperas^ftando ííempre junto a los Caperos, para qúañdo es me-
nefter dar los Cetros. El dia que ay Sermón i acabado el Evangelio, 
toman los.CctróS > y los ponen en los águjeros^ue eftall en losFacif-
tores,y acabado el Scrmon,vienen de las gradas con tiempo párá dar-
los. Acabada la Cómunicandai toman jos Cetros > y hecha profunda 
al Prelado,íi efta alli •> fe van con los Caperos á la Sacriftía, f hazen la 
|>r@pia ceremonia, y guardan la mifma orden qué en Vifperas; y 
rrfuereFeíHvidad,que el Prelado fube a echarla bendición al Altar* 
quando fe dizc el Fámulos, talen del Coro el Prelado, Afsiftentes, y 
Caperos, y los Cetreros detrás de todos los Caperos, llevan fus Cetros 
hafta el Altar, y acabada de echar la bendición, quando fe baxan los 
Caperos con los Cetros, los toman los Colegiales, y Van Ma Sacriftia 
todos en ceremonia, y efperan en la puerta a que paffen todos, como 
eftá dicho. Quando no ay Procefsion, dia doble, b fcmidoble , falen 
del Coro los Cetreros quando fe dizen los Verfos de Tercia , y traen 
los Cetros para empezar la MiíTa. Los dias de Aniverfario , a las Vif-
pcras, ba la Miífa, falen del Coro quando el Pertiguero viene por lo$ 
Caperos, 
L a orden que fe ha de tener eH llegar !a Cr.ut{* 
Todos los Colegiales mancebos fon obligados a llevar la Cru^ 
en todas las ProcefsÍones,qüe fehizieren dentro, b fuera de lalglefía, 
y entierros: Loqual íeecha por turno defta manera , comencando 
defde el mas antiguo hafta el mas moderno. Si es Procefsion que fale 
fuera de la Igleíia, aora fea llevando la manga rica , b qualquicra de 
cffbtras-, fiempre fe viften dos Colcgialesjosque fe viften por turno, y 
fies Procefsion por de dentro de la Igleíiaj no íc vifte mas de vno:. Si 
a quien le viene UCruzeftá ocupado con algún oficio for^ofo^omo 
es vsíHrfc en el Altar de Acolico, 6 Turiferario , y no en otro oficio 
n i ñ o uno, paila la Cruz al que fe le figue , y defía manera va paflando 
hafta el mas moderno , y luego buclveel tumo al mas antiguo • Y: 
fuera defta orden , fí alguno la encomendare a otro, ferá con licencia 
del Rcftoi-: Y lo miímo (era en codos los demás oficios , no le podra 
encomendar vno a otro fin licencia del Re6lor > y lo mifmoen los 
oficios de dentro decaía. 
LÍÍ orden que fe ha de tener en los oficios de dentro de cafare* ellof* 
Los oficios que fe échan por Tablilla para dentro de cafa, fe re-
parten entre los Colegiales defta manera:El Colegial Sacerdote^ efra 
feáalado par a bendczir la mefa,como lo dizcla Conílitucion 5 tiene' 
obligadonj en hazicndoíeñal con la Campanilla para ir al Cofo, qu© 
los Colegíales fe juntan en región , ponerícen medio dellos, y orde-
nar los Coros, que vayan cantos en el vno como en el otro, aunquó 
fea paílarlos de vp Coro a otro; y es a íu cargo hazerles f© pongan en 
ceremonia, y vayan de dos en dos con compofíciom yefto en éftando 
todos juncos, y el Redor haziendo feñal para ir. 
Los dos Veríicülarios, aiitigüdi y moderno, tienen obligaciort 
aíervir a laprimera inefa.-
Los dos Acólitos tienen obligacioi?}eí vno4ellos,qüé es cí rrió-*; 
derno,a Temr la fegunda mefa, y fi eílc faltare por alguna ocupación^ 
es obligado a fervirla el antiguo, íi no es qué el moderno eftuvieíTc 
enfermo, óiuera por toda la Semaiia, que en tal cáfo^ía hade fervif 
a quien fe le ha enGomendado el oficio. 
LosTuriferarios tienen pbligácion á íeermientrás comen las ¿o§ 
mefas, el antiguo mientras come la primera, y el moderno mientras 
come la fegunda : Y quandoel que fiíere Veedor, ó Refítoíéro * tu-
viere qualquiera deílos oficios, fe echa por Tablíllá entré los demás 
Colegíales defta manera. Si es leer á primera mefa,fe reparte entre los 
antiguos, comencandodefde el antiguo mas moderno házia arriba: Si 
ha de fervir á la mefa* fe reparte entre los más modernos, comentan* 
do deíde el mas moderno hazía arriba.El mas moderno Colegial tie-
ne obligación, como fedixoeñ el cápituío quarto, a tañer la Caitípá-
nilla,y a levantar,y tocar á filencio,y házer feñal para todas las horas 
que van al Coro, y a efte le tocará el hazer efte oficio dos mefes * f 
luego fe fegniráel fegundo moderno, íi no tuviere oficio, otros dos 
mefes, y afsi los demás modernos hafta los ántigüOSé 
Todas las qualesdichas Conílituciones,arriba dichas, y conte-
nidas, mandamos fe cumplan , y guarden, fegun 4 y como en ellas fe 
contienejporlasperíonasa quien tocan , y tocar pueden en el dicho 
Colegio, fin les dar otro entendimiento mas de como fuenan, y íí aU 
guna duda fe ofreciere, recurranlaantc Nos para la declaración de* 
1U : Y contra los inobedientes, y que no cumplieren en todo , ó en 
parte las dichas Conílituciones, fe ejecuten las penas en ellas conte-
nidas, fobre que encargamos la conciencia al Rcdor,y Vicc-Re£tor^ 
Y para que nadie pretenda tener ignorancia, mandamos, que al prin-
cipio de cada mes fe lean eftas Conílituciones en el Refe^orio* Y 
porque con la variedad de los tiempos, y aumento del dicho Colegid 
Seminario , podria ferneceflario mudar, quitar 4 o añadir de nuevo 
algunas cofas, como mas convenga en las dichas Conílituciones , re-
fervamos en Nos, y en naeftrosfucceñores, el poder qnitar * ó ana-* 
¿ÍU 
aft, o mucíar lo que nos pareciere conveniente pira mejor govicrnc? 
del dicho Colegio, y períbnas del. Yafsi lo proveemos, mandamos,. 
y firmamos de nueftro nombre. Dada en la Ciudad de Malaga en 
nueftro Palacio Epifcopal , en feisdias del mesdeOdubrc, de mil y 
feiícientos y diez y feisanos. 
Eík falario fe Y declaramos. que la Cathedra de Latinidad , que ay en cftd 
paga de la mafa Obifpado, y fe paga el falario ddla délas Fabricas, fe ha de lecrficm-
comun cíelas re- pre en el dicho Colegio Seminario, admitiendo > y dando lugar a los 
fas decimales. Eftudiantes naturales defta Ciudad , y fu Obifpado, que quifieren 
aprovecharfe de la dicha lección: cuyo falario,como dichoes,pagan 
las Fabricas. Y afsimifmo declaramos, que la lección que eftá obliga-
do a leer el Canónigo de Leítura > que en el tiempo prefente fera de; 
Cafo de conciencia, y materia de Sacramentos ,fé hade leer en el fi-
tio, que eftaentre el dicho Colegio, y el Sagrario» dcfpucs de Vifpe-
ras, áque han de acudir los dichos C o l é a l e s , y los demás que 
quifieren aprovechar, como dicho es.-Fecho vt fuprá. 
Don Luis Ohifyo de Malaga* 
Por imndadq del Obiípo m 
mn Rodrigutz, de Silva* 
Secrecario, 
